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absoluta necesidad la conservación
de la uilicesistd~1 Jaca, pues ha-
ciendo preterición en este articulo
dr otro orden de consideraciolles
expucstas t"n los anteriores, la mas
elemclllal previsión obliga a rno
cel'cenar en modo ale;uno ningu·
110 de,los ~Iimiwdísimos medios
• •
con~ue.ClJenl. esta mnntAna para
poder' vi"ir, ya que de verse mer-
mados, arra~trariamo3 e"a vida
l)I'ecada que ~upondria como con-
secuencia nalural la ruinJ dcl país
pOI' ralta de elementos conque po-
der contrarre:.tal' '! sortc¡¡r,J la lu-
clla pOI' la existencitt en este rin-
cón d(patl'ia, que al:presente vi-
vc tranquilo y en relativa pl'ospe-
riuad, tI'3l>ajando con. firmeza y
encontrando la itldispensable com-
pensación en mérilo al horizonte
que el'ca la dió('esis;y otras, muy
poca ... fucntes de riqueza, todas/as
que unidas pucuen tan solo man-
tenrr::e1: equilibrio prcciso que
ocasiona nuestro modesto bienes.
tal' ,
Los desbordamientos de la! rioS
que en gran número de comarca!
de nueSlro pais;han hecho~estragos
semurando la desolación en 1:1
eampil\a, han :dtj~do)lIutilizados
105 c:¡m¡JOs para las siembras de
otoilO: porque aparte del reLraso
que eu todas las 13bort"s han de-
terminado estas catástrofes, el sue-
lo tiene un2 calltidad de humedad
ex..:esi\'a que illflOsibilit3 ('1 acceso
de los aparatos de labor, y adem~s
"0 puede confiilriitle semilla que
seguramente encontraria un suelo
mllY húmedo,! poeo ;ireado, con-
tlieioncs :¡mbns que delermillariall
la pu~rcracción del grano ~llltes de
germInar,
Es, pOI' lo lauto, de precisión
rccurrir á Ins siembras de prima-
vera, si se qllip¡·c obtener algtllla
uLilidad dc los terrenos inlwdados
POI' lo que respecla ¡j las ceba-
d,')..; y nvenas, 110 ocurre diflculLad
ninglll1a lJacen las si~mhras en Fe-
brero Ó ~lar20, pues especialmcn-
te el último cereal recibe cantidnd
de calol' sufic'ien:e para tel'minar
su n~get:lción duranl'" el perif)do
que media COl! e el mes de Febre-
ro en que se siembra y Junio cn
que s~ ¡'('colecta,
Lo propio OCUlTe eon las ceba-
El TRIG~ EN MA RW
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AouociO$ y" c~ ..... 1 ptuiw 1_
i\o se:de\'llM\'eD ori(a.let. Di 18 ,di. ' ..
no que no e.té ••••.
"•• !lII SUSCRlPCIOIi
Calle Ma}'M", Aúm. t', l........
Toda la oorrespondenoia' nuestro
Admini6trador
Ello sentado y si" olvidar que Ja-
Ca en su :lSpeCIO de capitalidad
eclesiástica en mérito il la JiÓcesi~.
cCIJluplica el número de sus habi-
tantes con llquellos que constantc-
mrnlc 3fluYCll Ú nuestl'a ('iudad
3traídos y obligados por el SillllÚ'
ml'l'O de asunlos afectos al de-sra-
eho y resolución del PrehHJO, cu-
ya eslarlcia C!ltre nosotros supone
3umenlo de concul'rcllcia rOIl el
provecho consig-uicute; sentado,
I'cpelimos, lo que al1lrccdc, es cla-
riviuellte que In residencia entre
nosotros del Sr, Obispo, la Cate-
dl'al y su Semi1l3l'Ío adjunto, pue~
den y dehen cOllsiJel'arse como
una de Itls fuentes, la principal,
de I'iqueza que atesol'amns, ya
que entre nueslros cOllvccillOS )'
aquellos se establece urdinaria y
conslnnLemenle ese inlercambio
q.e ell localidades como Jaca, de
tan pocos elementos, auguran y
('jj'cutoriall la vitalidad, dafldC'
animación y lucro [¡ la orerta y
demanda de las tralls:lCciones,
Suprimida pues nueslra dióre-
~is y con ella el Prelado, Catedral
y Seminario, dentro aun solo de
la con~ideraciÓIl material, desapa-
receria de la ciudad esa base de
vida, ocasionando las ¡rremedia.
bIes cOllsecuencias que il nadie se
puede ocultar, consecuen{'ills fala-
les p3ra el comercio y la industri:..
en general, que ff'rian cerrado
para siempre ese mercado, lIamt"-
mosle a<:i, propio, el! el que nucs-
tras convecinos pueden desenvol.
ver su actividad, apliear sus ener-
gias y remunerar S\l I¡'abajo, ;)C;}-
,'reando, en fin, como ló~ica ue-
ducción, la muerte de un pueblo
que hoy rife [¡ pesar dc la escasez
en que se desellvuelve; )'::1 que
muerte pucde llamarse el pri\'ar á
Jaca de uno de sus ractores m¡'¡s
esenciales tle positiva vida y ri
fJucza, cuando Contamos COII tan
pocos que d~ tales plledan consi-
dt"ra,'ge en el actual estado de
nuestra qllel'iJa ciudad, y cuyos
pocos rl'slalltes también, ud vez
no esté muy kjano el dia en el
que los "t~aJllOS desaparecer.
LdS anteriores r<lzoncs dc orden
genuinamente m3tel'i:d, aplieahles
3s1 propio 5 los pueblos lOdos de
esta monta!la (plles ¡j todos al-
callzariall la-; consecuencia::, de
suprimirse Iluestrt:: diócesis) Iltlcen
el que, interprctanJo los deseos y
necesidades de los surridos hijo3
de este pais, juzguemos como de
- .-
JACA
Juc\'es '15 tic ~Iarzo de 1909
riada disposición de los 254 Pll('-
bias que la rorman, en su casi lo-
talidad de escaso rl"cindario y
equidistantes entre si, separudos
por caminos intransilables, por
ri05 caudalosos)' por mOfltes ele-
vallas, puebl03 que tanlo por la
pobrezadelsuelocOnlOI){lrla~ll­
ta de m01'adores, mOLivan e:i3S
agrnp3elúlles Ilecesarias qUf' dan
por rc!ultado el que, no obstanlc
ser 254, conslitll)an tan solo 157
parroquias Con jurisdicción sobre
72.S/l5 hubitantrs tlespafl'nm:ldos
en 1I0a superficie de 5.196 kiló-
metros cuadrados, Quienf's nos
conocen, 1\0 pueden Lampoco alc-
gar ignor:lIIcia de que, en este
Alto-Ara~ón, y dentro de su es...
rera de vjja, se han creado gran-
des intereses m;¡terides y morales
al amparo de lIuc'Ma diócesis, 110
menos respetables quc aquellos
que diariamente invocan 'J defien-
den las Krandcs poblaciollf's, pues
en el conciel to de la existencia
nacional, si cada uno p;)ga por lo
que es, justo es S'~ te respete y
atiend:l en cuanto Sil pone y posee,
maxime si cual nos ocurre ti nos-
otros, DO pretendemos se creen en
nuestro heneficio lluevas fuentes
de riqueza, sino que nos limita-
mos a peuir se respeten las cl'ea-
das, aquellas con 13s que hemos
"irido cientos de :liIOS )' que juz-
gamos imprescindibles par3 poder
dar ré de nucstra rida narioual \'
contribuir á las ('argi\~ del Estado
Con la puntual exactitud de que
esto. montalia es ejemplo en lOdu
tiempo y ocasión.
Jaca es tlIl.:l. de tsas poblaciones
que, bien por la falta de indus-
trias su.sceptibles por si solas d~
imprimir sf'guros derroteros á la
riqueza material, ora pUl' su re~
ducida eampiila, ya por su mate-
rial imposibilidad de sostener con
recursvs propios un floreciente y
POSilivo comercio, carece de me-
dios propios de viua, y de 3quí el
que haya de buscarlos i.llli en don-
de puede cosec";¡rlos J dl?rendien
do á la par de sus intereses male.
riales, los morales anejos {¡ Sil his-
toria y consid~ración, pues hien
cierto es que los pllcbl1s Lodos no
viven ílnLe la raz mundial solo
del pan, SillO que también jll('~a
¡ilapel importante el! su exi .. tencia
la consideración y re~peto que los
mismos merecen y que forman
esa segunda viua ¡) \'cces mas
apreeiada quc la misma material.
i REDACCION y ADMlNISTRACION~




EN PRO DE LA DIOCESIS
Apuntamos en el anterior ar-
ticulo,1 y "se razonó lamhicil el
que la supresión de la antiquisi-
Ola diócesis de:Jaca, y como con-
secuencia ~ncce"aria la desap:lri-
ción de nuestro Seminario COllci-
liar, llevada inhel'ellte la cXlin-
ción del insustituible clero p3rro-
rp.dal montañüs; y si por el lado
moral la rnonLaria alto-aragonesa
sufriria morlal heriJa al ver ale-
jada del:rai' la¡Silla:ep;seopal, 00
es menos cierto el que los IIltere-
ses maleriale! dc~la montai1a co-
rrerían I:an.lo~a 'suerte,")'a que
püblico y notorio es el que en pi
dcsenTolvimiento y,'progreso de
los ültimos juega papel prim~~.
dial cuanto ataüe eOIl nuestra dIO-
cesis, por ser~un hecho :irrefuta-
ble el 41ue la :indu!tria, el c?mer,
cio, la educación y las:manlresta.
ciones todas:actiTa! de:est3~tierra,
encuentran al presente uno de
sus auxiliares más poderosos en la
importancia real que al país di y
presta nuestro Obispado '! Sel~i­
nario, imporLancia de mayor slg-
nilcación en la montai13 que en
otras p3r(e~,)':"1 que nuestra esre
ra ele :¡cciólI:queda ~imilada a los
recursos que hoy dla tenemus y
nuestro! elementos' de vida~ SOIl
tan contados, pobres ~ insi¡.!nifi-
cantes, que, quitado uno de ellos,
la ,'ida material 110 podria menos
de resentirse ell:rol'ma y manera
que argüiria su"!total aniquila-
miento, pues repetimos que harto
hace el pais montaiiés en ~oste'
nerse hoy COllt~ndo con lo que
cuenta, parn que se pretenda que
arrastre análoga existencia qui-
tbndole uno de sus más positivos
med ios de riq lIcza,
Si nn recto é imparcial criterio
es la norma de las ~decisiolles que
rormule 13 Comisión mixta encar·
gada al presente deIJarreglo';con-
corc1aLorio de diócesis, Lal crherio
no puede menos dc favorecer, en
:lctu de mera justicia, al Obispado
de Jaca respetándolo t:¡1 y cual
hoy se halla establecido, pllCS
cuantos conocen á este pais, no
igno,ran su situación topográfica,
SlJ Vida y sus costumbres, no des·
conocen la especial contexlllra de
la silla j,lcct3na fundada en la V<I-
LA UNION
LA VIDA EN EL CAMPO
ca ege lapso de tiempo qne nomin8moll
Edad Media, refuciado el !laber en los
mo:::asterios e inspirado no mi.!! el arte
que en el ideal religioso, sólo loa poe-
maa pétreos que conocemos con el
nombre de oatedrales góticas, ojivales
y románicas; Is!! tablas y lienzos d6
Imaginería, la mÚdica litúrgica 11a lí-
rica, .0 especial la cacra, llolicitaban
10B empeñas d6 artistas y po.tas. No
obstante, 1.. dramática española, aun
en medio tan ",dve-r$o á la! conoepcio-
nes prof8n&!l, continuó llU evoluoión
germinsl precursor8 de lo.!! .futuros,
más amplios y' gloriosos dellenvolvi·
mientas, que babía de llegar h8sta tro-
carla en una de las 'más e-xcelus de
las literaturas neo· latinas, y 8sí Yemos
al oelebérrimo coplero lIatírico ilingo
Reyulgo componerlsus' diátribas con-
trI. el Rey de Casti1l8, D. Enriqoe IV,
y sns cortesano(en forma ale¡órioa y
dialogada, y aparte de ensayos máe ó
mer:o(afortuoados: en ~I periodo qna
media entre los siglos XIV y XVIlIa
destaca sobre todo oomo joya de e:Icep·
cional valer' lalfamosa ~traj¡-comedia
de Clllixto y Melibea ó ~La Celutina.
E~t.a novela dramática es un monu·
mento d9 nue.!ltro idluma. qne en llen-
tir uminime Je :10s crítioos eB ona de
1M bases 6 fundamentos del Teatro
E.!Ipaiiol propiamente dicho. -1 ~
Los amores de dos jóvene, de preola-
ro linaje, favorecidos por el inmortal
tipo de La Celestin., nombrll qua ha·
bían de co n8llgrar las generacionel! pI'
ra motejar á las teroeras de amor, y
la!! sordideces del interés de aquella,
que explota la pI\!Iión! agena en bene-
icio propio oon las luohas de sus villa-
noa cooperadores, son 108 eje9 de esta
producción que se desarrolla en tlÚ""
tiÚIl acto' prolijos y eruditos, debido
el primero de ellos á
1
Rodrigo de Cota
y los veinte restantes á Fernando de
Rojl\!l, Asimi&mo se!estim8D COl'lll.O fun·
damento de nuelltro tl"atro las obras
de Juan de la Encins, poeta que flore-
ció en tiempo'de lo! ;Reyes Católícoll,
cuyas obras de distintos génerOll!le pu-
blioaron por primera vez en 1496; pe·
ro,ya antes sus églo~as ó composicio-
nes dramitic89, qneluíllas ;'Uamó_sin
dudll. por h8ber él mismo tradncido la.
de Virgilio, se habían representado lle-
gún el testimonio da Rodrigo Méndez
de,SiI va que.dico~ll:el~aao)492~comeo­
zaron en Castilla las compaaíall á re-
presentar públicamente comedias por
Juan de la Encina ll Por ello S6 le ha
llamado el p8dre del Teatro E.pañol y
se le considera, con :el:'portugd! Gil
Vicente por la influencia qne éste ejer-
ció y por escribir también en e8pal'Jol
muohas obras, y con el aalamantiuo
Lucas Fernáudez, 8utor de celebradu
farsas, como lu que puparón el adve·
nimiento de Lope de Rueda! más





Con este título ha empezado á publi-
carse en Zaragoaa unal~mportanta re-
vista ilustrada, cuyo primer número
hemos re<.:ibido.
Síe:npl'e LA UNJaN ha'-tenido predi·
lección muy grande :por 'cuabto á la
agricultura afp.da, por entender que en
su fomento y de"'arrollo estriba ~l bien-
estar de los pueblos. Saluda, puefl, con
!Satisfacción vivisima, á la citada publi-
cacióu }'& que según del prim~r numero
se despreude viene al estadio de la
prensa para trabajar const8ntp.mente (y
que será con provechosos frutos lo gil.-
raotizan las firmas que figuran al pie
de los trabajes que componen su texto)
bost&. haber conseguido del campo y
de las industrias con él íatimamente
relacionadas,tla remisión de la penuria
en que se deslizan 108 dias de esta ra-
-BREVES NOTAS
SOBRE EL TEATRO I\SP.\SOL
II
-----
Entre la9 brumas meclioeules 00
podia re9plandecer CaD ~rande9 ful-
gores el estro dramá~ico. Epoca de lu-
chas guerreras y de miatioilmo ascéti-
8USCRIC10N con la cuota máa:ima de
~na peseto, para ofrece,. al Obi,po
de Jaca una'!plGncha de oro y Un
album con los nomores de los ad-
mir6dor~' de_"~ labor parlamentaria
Suma anterior, 122'40 ptas.
D. Pablo Begué, párroco de Lárrede
1 id.; D. Guillermo García regente de
Eenegüé, 1 Id.; D. Avelino Nanrro re-
gente de Fago, 1 id.; D. Jacobo Ainsa,
párroco de Escuer, 1 id.j D. Francisco
Navarro párroco de Javierrelatre, 1 id:
D. Frl:lncisco Jarne regente de Osia,
O50 id.; D. José López párroco de Ella
1 id j Sr. Párroco de Binué, 1 id ; OOD
Pascual Lucorrttta, .Médico de lavierre·
g'ay, lid.; D. Bruno Lanzarote párroco
de Asín 1 id.; D. Agustiu Doste coad-
jutor de id, 1 id.; D. Miguel Palacio
párroco de Loogás, 1 id.: U. Victoriano
Gárate párroco de Orna 1 id ; D. Igna-
cio Caudevilta regente de Biel, 1 íJ.¡
D. Mateo Echevarria, párroco de El
Fraga 1 id.; D. Joaquín Dieste coadju-
tor de Biel, 1 id.; D. Benjamín MaroMo
seminarista, 1)'50 lid.; D. Miguel Ara-
güás, seminaristu, 0'50 id; D. Julio
Piedrafita regente d" Tiermas, 1 id.;
D. Juau VillelJa9 coadjutor de id. 1 id.;
D. Mariana Larripa párroco de Sireea,
1 id.; Sr. Párroco de Murillo 1 id.; Se-
I\or Coadju~or de id. 1 id.; D. José Ca·
v.ero párruco do:! BauaguD8 1 id.; Don
Benito López id.de 8inues, 1 id.
Total,146'40




dad está "ferdaderamente quebrantada,
agrietada por todas partes.
Las manifestaciones que se preparan
para el dominS'0-y que recuerdan la
celebrada en Madrid cou motivo del fa-
mOlo:asunto:Cabriñana-y la nneva fa-
se que hatomado el debate del proJecto
de comunicaCIOnes marítimas soo sintó·
mal'l muy peligropos
La fatalidad ha acumulado sobre el
gabinete Yaura multitud de cuestiones
graves y la oplaión, Ó, por lo menos,
una parte de ella le es hostd
Solo los conyencianalismos de nues-
tra política y el deseo, por parte de los
liberales, de quedar reauelto el llamado
problema catalán, con la aprobación del
proyecto de régimen local, pueden ser
causa de que no hayan tenido ya CfJflse-
cuencias lo~ de~ate5 del Senado y del
Congreso,
La intervención del Sr. MorN, en la
tarde de hoy, en el de comunicacione-
marítimas, corre.!lpondió con !:;¡s:debi·
das salvedades,á la espectacióo pública
¿Sera posible mantener, como cstó. re-
dactado, ua proyecto cuya única finali-
dad consiste) en favorecer á la Compa-
ñia Trasatltlntiea?
De ahi que Sil espe~eu con interés las
declaraciones del Sr. Maura, pues d.
ellas depende que la discu9ión del indi-
cado proyecto tome ó no caracteres de
obstrllccklD.
De todos medos la situación ostá pre-
ñada de dificultddes y de peligros y se
necesita de toda la habilidad del Senor
Manra para ir surteando las ullas y lo.!!
ot.ros.
¿Conlieguirá deshacer la tormenta?
Su&deber de gobernante sa lo impone,
ya que no por él, por el partido que
ar.audilla, no ciertamente respon8able
de los desaciertos del jgfe.
Jamás gobierno alguno se vió en si-
tuación más comprometida que el ac-
tual.
Combatidos sus actos, puesta en en-
tredicho iU moralidad carece de la au-
toridad necesaria p'ara seguir al frente
de los negocIos public08, por que, aun·
que su ge;·tión fuese ya acompañada
del acierto, la opinijn dudari'! de estos
hombres acusados IIn dia de favorecer
los intereses de la Sociedad bis pano-
afiricana, al siguiente de detener la re-
solnción de un asunto como el de la ad-
misión temporal de la hoja de lata por
presión de las empresas industriales Al-
tos Hornos y la FolS'uera; al oLro de
p~oteger i la HidráulIca Sauti!lana en
frente del Canal de Isallel IIj 81 otro de
querer como dijo con palabra elocuente
el Sr. Canalejas, de allegurar y aumen-
tar los dividendos de la Compañia
Trasatlénticll;al otro.,.
¿A qué continual'? Todo lo que es
plutocracia parece que tieme su rE'lpre-
seutllción deutro del gobierno y BU de·
feusa en el bllllcoluzuJ.
La sat.istacción que hoy da la Gaceta
á los conservadores,di~pouiendo la ad·
misión temporal de la hoja de lata, aun
.siendo la primera rectificación de la
conducta observada por 108 bombres
que hoy usufructuau el poder publico,
se considera tardía y únicamente celDa
medio de evitar que volviera á reprotlu-
cir en esto. dias el Sr. Urzaiz su famo-
so uebate.
Se encuentra el gobierno ~en mompn-
tes "ferdaderamente críticos Su autori·
Correspondencia
MADRID
¡ledo se afana también en dE'feuder se
silla elevando dignas y enérgicas ,:xpo·
¡¡icienes al Pre¡¡idente del Conl'leJo de
Ministros y ComiBión mixta no ya so~o
laB autoridades 15ino cou mdeptlndencla
de eUas el comercio, los obreros, prensa
local1lns bijas de aquella región resi-
dente, en la Rl'pública: argentina, á la
par que comisioues tra6lad~da8 á Ma-
drid geiitionan el mantttDl~lento desus
obispados; Tarazana, Guadlx y las boy
capitalidadf!s de d,ióresi;¡ a!?~nazadas se
mue"en con inUSitada actiVIdad J todo
:i juzgar por la forma rápida 1 actin
con que los trabajos Be repiten y suce-
dec parece delatar el que no obstante
la reserva de la Comie.ión, el asunto se
encuentra ee: el periodo .culminan~e.de
la discusión, s; es que dicha ComiSión
se decide á afrontar en definitiva el
riesgo de evacuar su cometido con la
precipitación que. ,se. pretende..
Ojeando los penodlcos madnle1\08 na-
da hemos leido e.l los mismO/J relacio·
nado con el pleito de 10$ obispados, Cll-
yo asunto es sin duda alguna baladí
para ellos, tal vez por creer que
la vida toda de Espalia se reconcentra
:í la vivida en ~Iadrid. Solamente El
Siglo Fut1~r. e;¡cribe' cCirculan rumo-
res de que la Comisión mixta suspen-
derá sus tareas para renovarlas allá por
las candelas griegas ó cuando el go-
bieruo liberal con~ervador vueLva otra
vez al poder. Pero es por'lue comenzaron
l<.ls protestas, cundió la indignación y
los pueblos amenazades de ID. Bupl'esion
de BU! diócesis se apercibieron a la de-
fensa en actitud digl.lB y en>!rs-ka.
LftS viriles protesta!!! de Olllspos, Ca-
bildos, Cura!!! y pueblos, dice. el citado
periódico, in~imidarou al gobierno y le
hacen titubear¡ pero no hay que dor-
mirse.
~o dormirse, pues, y á trabajar, pues
el asunto es de mucha monta para Jaca
y precisa noolvidar qlle Iluestra dióce·
sis es de las primeras cuya supresión se
ha indicado y de la que repetidamente
f>e viene hablando a tal fin.
No obstante la ausencia de noticias
que permitan orientar ¡j los pueblos in·
teresados en los propó.itos que pueda
sOstener la Comisión mixta con rela-
ción al asunto de los obispado:" es lo
cierto que las poblaciones todas cuyas
diócesis corren peligro, redoblan sus
trabajos y g{'stiones percalados de que
lal \'ez en los presentes momentos se
esté deeidieud. la fntura suerte de los
obispados 8ufraganeos establecidos en
pueblos quo no son capitales de pro-
vincias.
Comprendiendo pues las localidades
interesaJos que ha sonado la hora de la
defensa de sus interclies simbolizados
en 6US rel'ipectivas sillas episcopales,
mUl:'stran inusitada actividad, laboran·
do en pro del fin apetecido, no ya solo
las autoridades, soeiedade¡¡ de toda io·
dale y organismos ,¡vos, sino el pueblo
en general, pues todos han de sufrir
InA consecueucias del resultado favora-
ble ó atlverso qlle tenga el pleito pen-
diente do lo!> obispados.
Darbastro, ha celebrado Una magna
ubumblca, en la q,ue de~pu:)s de dejar
oir al pu~blo distHlguidos oradores su
autorizada palabra ell defensa de la
conservación de su diócesis, se suscri·
?ió nn meusaja de adhesión á los~traba·
JOs qua la Junta de defensa realiza con
U.ll ent'lsiasmo, firme~a y perseverGn-
cla digno de imitación, trabajes secu"u·
dados activamente por la opinión toda
y qU~ la ciudad hermana no descuida
ejecutar ahi donctp. hacen falta. Mondo-
..-
das, especialmente en las varieda-
des de dos carrera!; pero los tri-
gos son de mas lento desarrollo y
no laJas las '"3ricdades se:preslan
!J eitas siembras por lo cual es pre-
ciso elegir las mas precocps.
En Francia se siembran corrien-
temente los lri¡:;:os que en ¡¡quel
país se llaman de ~Iarzo, muy es-
pecialmellle en los aiios ell que
las fuerles he1:lJas de úhimo de
Enero y principios de febrero des.
lruven las siembras de otoño. En
djcilO país h:;¡y variedades selec-
cionadas que llenan perreClamenle
esla indicación y qlle circulan co-
rrientemente en el mercado de
granos,
Enlre las yariedades más nola-
bies cspcciables para las siemhras
de prilllavl~l'a, se citar. el «eh id-
dama» blanco de ~Iarzo, el Sau-
mt.Jr de Marzo, el Medea de Arge.
lia; también el Nao y el BUI'deus
se prest~1I i las siembras tardias,
pero cn nuestro Il:lís, en que no
se hacen tan necesarias las sir~m­
br3s de M::lrzo porquc por rortuna
no son tan frecuentes las pérdidas
de los sembrauos 1)01' las heladas
intensas, 110S hemO! pl'eocupado
poco de 1)I'opagal' es[¡s variedades:
pero llegado el caso probable en
que haya muchos terrenos que no
se han sembrado ni podido sem·
brarse ell Olorio por los erectos
producidos pOI' la inundacion, es
necesario pensar ell que nu~slras
Granjas agrícolas den solución al
problema, facilitando instruccio·
nes y aun simientes á bajos pre·
cios á los agr:cullUres, ya que 110
es posible económicamente recu-
rrir a la importación de Lrigos ex·
tranjeros para la siembra.
LO IEFftUlR BEllftRCmBTD
blicos, auwenl.1ndo el nimera 4e empleadot
J retribll,liodoles decoroSlmeote, eoo el fin
de ~er exigirles el exacto cumplimiento
del deber, y uitar rbanehullos J sobornos:
con CUlO objeto eo 105 des años que lle,a en
1I Poder ha aumeatado ,1 presopuelle en lO
milleoes de pesetas; y vereis dentro de poco
cómo todo el mundo anda mis derecbo que
una vela, J 1'5 empleados camplen 8Icra,_·
los~mente su oblig.eion, ,esth el tiempo
debido e. las oficinas, y las eJ.pedientel en
ellas detenido" se desp~chan en o. s.ali·
amen, y desaparecen en ab,oluto , pAra
siempre las filtraciones I~n frecaente. de los
[Olidos públicos.
Despues, ha hecho ""tI!' un crédito .0 'lOO
millones de. pesetas, p~ra construir uoa es-
cuadra que nos permita codearnos coo las
grandes Polcocin.
-¡Escuadra~ Par. qué la queremos? An·
tes de la guerra de Cuba se gaslnOQ con el
misono no cientos de millooes, J i 11 postre
resulló que leniamos barcos.,. par" dar que-
bacer en aslillero. J arsenales, reparndo In
a"erias que sutria.. apenlS s.e d.ban 1 la
mar, barcos Ilue, .cab.dos de constrlir, re·
~Dltaron IIipo5 anlicuados e insltvibles, J
qur al fin se rueroo ... pique sin lucha, por·
que 5u<.heróicu. lripul.eionel cllecieron'en
ab!Oluto de medios con que ofender J de-
rendersl. Lo mismo sucedeni ahora.
-No se6i' maliciosll' oi~pesimislll;:eso
pudo suceder entonce~: pero hogaño es hll.ri-
na de'olre costal. Prenda segura de .cierto
y de que obteudremos los mfls [elice~ resul·,
tOldos soo la f~rrea ener¡¡ia .el jer. lIel Go-
bierno, quien jamh tolerari oinguna elua
de enjuagues, I!!\ ouro, ardiente J duio"'re-
sado patriotiswe'de los que lOWftD parlCl en
el negocio, y la generosa 2Juda que nos
presten luestro! quridos amilos los il.'lsle·
ses. Veréis, ¡benditos de Oies!;el pitto ylbl1·
mo que DOS vamos'" dAr, J cómo, si nos
ocurre toser fuerle, se 1..1eocogerfl el <'m·
blil"ol<lllos Ilerdoonidall~ de 1051 mires Ver·
dad 6! que serio pocos barcos, ! Lltdarin
muhos año(oi C008lruirse, J: nUlCo' ~r6.
forma:' ua. 't'eldadera escuadra de co_bale.
pero teodrollos -el gustatod. gUllrnos'eo
Mario. más del doble de lo que aul'mOI u
la ,clualidad, coo lo ewl podremos ",Irar
ellre las l'oteoClls de primer órdeo perque
el poder de las uaciones, en los liempos ven·
turosos que corremos, se mide priocipal·
lIente por In fuertas ! gaste! milit.rell.
Ademh, teniendo prellole-que, dicll OlU.
cbo en fnor de una oilción,! ltv'fiLa tel
crédito del [st.do el premia(á los ICnido.
res fieles, !i,.e , segniroi F,gando t.~
duros:anuales ti los:cientcs de.esll3ñoles qlle
hao tenido 1" abueg.ció. de ser ministros
y qo.e ~an ~rlndes servieios han prestado'
13 patfla, llbrandonos de la peliadi1Ja'de lu
coloniu, ele\'lndo la deuda pública tI'la io.
signillcanle cirra de 9000 000000
1
levan.
Inudo la agl icultora, industria. comercio al
estado floreciente qae admirsmos, y ponien-
do las minu, rerrocarriles J demas am,re.
ias productivas.n poder 4e extrlños, pRra
quitaroos de negoclo~ J de qlebraderos de
cabeza. En el mismo capitulo si&ue recomo
pensaodll con regia explendidez a mu~hlls
jubilados J relirados, al!U"os de los cuales
sirvi~ron a l. lución, sufriendo impácidos r
~erdlcQs la paga, yotros iangelitos' traba.
Jan~o con Le¡ón '. constanCIa sin igual en
dfn1t/tctnr el bolSIllo de los conlrib.Jenles
por razÓn de higiene.
No permitira :el libre culti\"O'deltabaco,
porque, si bien eslo podria ghar' de la rui·
oa! muchos labradores, en cIOlbio los po.
brecilos a~ci"nisl~$ de la Tabacille", Que
lan ~ien nos sin'e eo cantidad! calij.d, no
p.drlln repartirse quince á \'einte mi·
1I0nes de pc~etas, y adem1b, no podri/lmos
regalar aleltnnjero y t!n clpeciaf ~ los Es·
lados Unidos la millonada que io\'erlimo.'l ca
comprar la primerl mattrift.
¿Que asi las cosas, )' Si!lllCndo en :IUlneato
progresivo los imple-'lo5 mlcho~ obreros J
labradores no pueden ·\'ivir y"se vcn obli·
gados el I1migrar eu fIla~a, q-lIeJlIndo ,ns
lincas eo poder dol Fisco? )' 'lll'? Oc esta
milnera, ueotro de poco tiempo el tstad. se
babr~ cargado coo la milad de 1/1 propiedad
lerritorial, J podr~ realizar una nueva .cn-
l. dc bicau Racionales Que dejad muy
atrh ~ la de Hendizibal, con cuyo ,roducto
los pocos eSp3iioles que quedemos podremos
"¡vir de renta ,Que 5Jben esos sandios de
obreros tJ labradoreslde ~acbJque:i de ha-
cienda?
Hula aqui el cargo con aumenlo extraor·
dindrio de ,utos, pJr3 dejn bien mootadOl
'1 atendidos ICHlos 10i servicios publicos;
ahora la d3ta. Para subvenir á &a.'llús tan SI·
grados, necesarios J prOOIlCli\os, quiere
Cháchara
¡Albricias, montañeses. albricios! Debéis
tener los ojos eo el colodrillo, y los oidos ta-
piado:i a cal y cuto, cuando no sa\l:liis de
conlenlo, ni 05 arrallcáis por pelell~ras ante
la inulldaci'n de dicha y oleadas de biene~'
lar en que vamos 11 veroos anegados,
¿Que no os h~béis enterado de las bienan·
daozas Que nos esperan' Oid pues: El jele
de nuestro palernal GobierDo, el hombre do
la;revclucióll desde arriba, estadisL:! que pa-
ra ~i quisieran las naciones cxtranjcr.u, .a oi
tJntrar rrancamenle, sin mIedos ni vacilacio-
nes por el caOlino:1e la \'erdadera regenera-
ción patria, esperando counddamente lcnn·
lar al país de 'u actual abatimiento, y ele·
varia á la cumbre de la gr:m.eZJ; y para
1!!1I0, ademb de la ley de Adminislración lo·
cal que con\'ertirll AEspaña en la lierra pro·
metida. pieo:>3 poner en VriCtle3 los medios
signiectes:
PrilltrameOle, como base y fundamento
de todo, quiere etl'ar una .dwinistracioD
.eroad, dotando bien todos los senicies pú·
Ha lleg d ti. esta. cill-a o dad el,,-
putada oirujano'dentistll y afamado
pedíouro-callilta O. Luis Robiou, Se
hospeda en la casa número 11 de la ca-
He Mayor, á donde, cuant.os quieran
hacer uso de aus servicios, deben diri-
girse.




En la reciente A.samblea de agricul-
lores de Espafta celebrada en Madrid,
se han vot.do y aprobado las siguien-
t.es importantes conclu,iones:
Declarar que la producoión del cereal
es la más importante de la actividad
espaoola; sostener la necesidad de que
ao exist.a pueblo de mh d8 60 vecinos
sin caminos rodados; podir que !le es-
tablezeala guardería rural; qne se au·
menten las escuelas' que S8 fümente la
riqueza rura.l; qne se legisle en mate-
ria rural; qne Be abaraten los transpor·
t.es; y que se establezoan dereohos
protectores para el trigo.
Por la Audienoia Territoaial ie Za-
ragoza, ha sido nombrado fiscal mu-
nicipal suplente de Javierrelatre, don
Bienvenido Breto!' Orduna.
Camo dato revela.dor de los progre-
sos qne en España hace la emigraoión.
oonsignamos el que según rezan lA! es-
tadíst.icas, en el ailO 1908 llegaron co-
~o inmigrantes ti. ia República Argen-
tlua, cerca de 120.000 upollolu. cii se
agrega el número de ~migrantas que
de nnestra querida patria salieron el
mismo afto para otros puntos, bien po-
temos afirmar que de no cortarse la
emigracióo, pronte desaparecerá. de
España esa población que vive del
trabajo manual de las artes y ofloios,
oreando verdaderos oonfliotos hoy fa-
ciles dI! preveer y remediar,
La Compaliía de los ferrooarriles del
l'forte ha estableoido nuevo horario
para el servioio de trenes, el cual e'n-
pezarti. á regir detde el dia 1.0 dd Abril
próximo, v
El tren oorreo saldrá de Jaca á 14s
2,43 para Hegar ti HuescA á las.5.42 y
á Zaragoza á I&s 8,35 t.arde. El de Za-
ragoza lIaldrá ti. las 7,10 de la ma~anal
para llegar á Jaoa á la una,
Se h. hecho cargo del msndo de la
Comandancia de Carabineros de esta
proTinoia, el digno Teniente Coronel
de aquel fnstitnto. D. Enrique Lóp9z
Baez, reoientemente nombrado para
tal destino.
Saludámosle afeotuosamente "1 le
deseamos grata estancia entre noso-
tros.
Muy en breve se recibirá en esta
cindad el palo "El Cenáculo' ll que la
munificecCla de una apreciable fami-
lia jaoetaua tilgala a la Hermandad de
la Sangre de Cristo con objeto de que
'gnre en la ya notahle proceliión del
Sant.o Ent.ierro que 8e celebra en Jaos.
Según nuestras noticias, el nuevo
paso, construído en uno de los más
acreditados talleres de Valencia, es
obra 90bresaliente y valio!la, digna de
figurar al lado de las roás admiradas
en su olase, ballandoBe montado sobre
ruedas á fin de haoer cómodo IIU trán·
sito por las calles.
-
El próximo sábado darán prinoipio
en la Cat.edral b,. aolemnes fnnoiones
del Septenario. Como en aftos anterio·
res, están enoargados de los sermoues
los Catedrátioos del Seminario.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
entregado al Congreso una lllstancia
Folicitando la supresión del descuent.o
sobre loa 'Jueldos delos empleados mu-
nicipales y provlDcifde•.
Ln. 80licitud eeta bien razonada y en
ella se .ducen ari'lJ.mentoll mny dignos
de atencióu en pro de la supresiÓn del
descuento que de impuesto t.ransitorio
ha venido í. conVertirse en contribn.-
ción directa
En el pneblo de M8rtes falleoió el
&ábado últ.imo nUn!tro buen amigo don
Celestino Salina!!. dejando en el ma-
yor desconsuelo á una n_merosa fa-
milia.
Reciba Id. vinda, bija!!, hermano po-
litico, D, Juan Domingo Bailarín,
oompetente profllsor de in!truooión
primaria de Anzánigo muy oonsidera·
do amigo nuestro y demlÍ9 ftl.milis l la
expresióu de nuestro sentimiento,
Se baila ya restablecido dll la .fec·
oióu grippa( que durante algunos dias
le ha retenido en oama, nuestro que·
rido amigo D. Manuel Ripa, Aloalde
deJaca,
Nuestro querido IImigo el prestigio-
so y venerable párroco de S Pedro rle
Biescas D, Félix Farrer, ha sido nomo
brado Aroipreste de aquél Arcipres-
hzgo.
Le felicitamos sincerament.e por tan
honrosa distinoiÓn.
En elsorleo de 1& Lotería N&cional
celebrado el dia 20 del actual, han si-
do premiado. los números 1.637 y
10.7.3, ambos vendid"<ls en la Admi-
nistraoión de Loterías de esta ciudad,
En la misma 8e ban pnesto á la veo-
ta los billetes para el !lorteo extraor·
dinario que ha Je ceJebrarsl'J el día 10
de Abril, ouyo preoio es de 25 pesetas
el décimo.
A la avanzada edad de 78 al1os. ha
dajado de exist.ir ~n !lU cua de Hues·
ca, la bondadola y respetable eoftora
D.- Elena Maza Giméne2:.
La finada era hermana del aC1uda-
lado induetri"l D. José, amigo de t.oda
nunt.rr predilecoión y estima y de do·
na Ilarla, e!lposa del pre!tiigioso ex·
Dipu -ado provincia! por Barbastro·
Boltaiia, O, Antonio Pérez Solana, ac-
tual Comisario Regio de Industria y
Oomeroio y t.arobien amigo de nuestra
mayor intimidad.
Según notioias recibitiu de la CIl.-
pitlll, los funerales oelebrados el día
20 del corriente, haHáronse conoorri·
dísiUlOII y (ueran una manife.taciÓn
elocuente y nninim9 de las mucbas
simpatlas que gozan en Huesoa las fa·
milia! Párez y Maza. A. las pruebas de
cari.llo y sentimiento recibldall, unan
los Sres. Pérez y Maza, así como el
resto de sus de.dos, la expresión y
testimonio del mh !lllntido pésame
que les envia la redacción de L.6. UNIÓN.
LA UNION
giÓD surtida, para ofrecerle lotros pros-
peras l!risaeftOB.
Todo agracultor, b.o.ita el más mode.!-
to, debe tener y leer COD detenimiento
La "ida tn el campo; ee Bl1S paginas
encontrará sabios cODsejos, prudente..
ense!l.aoz3s que llevados á la prJctica
le demostrarán elocuentemente, que,
aquel predio, hoy ,.ermo estéril, por no
permitir BU Bue10 el cultivo del cereal,
único 39,0' conocido 1 equivocll.dameo-
te:atendldo, pues Dunca, bien por las
condicione;;; climatológicas del paía ora
por otra causa coalqniora produce el
rendimiento suficiente Á lleuar las ne-
cellidades del agricultor, puede, pl·r
ejemplo destioaree:ólpradería, cuyos fi-
nos y abundantes 2ast08 pcrmitirían:el
recrio de gaoados);de especies divPfS3S,
industria, la pecuaria, en la montaüa
sobre todo,de má~ prácticos y:poeitivos
resu Itados para el t9rrateniente.
A programa tan sugestivo 1 atrayente
.La:"ida I!!u.el campo une una"presenta-
ción bellisima, Consta de;~ páginas
profusamente ilustradas, con una ele-
gante cubierta en color y más de tre;o-
ta grabado! todos, ineditos y bechos
expresamente para este revistn,
Con tales alicientes no es aventurado
augurarle piogüe y próspera vida.
El t.ifns e:untemátioll que ha inva-
dido á Madrid determinando U[;ll epi-
dllmia de fnneata. consecnenciu, hase
presentado :recientemente IIn Zarago-
za, Calatayud y otru poblaciones.
nada la grande y frecuente relaoión
que Jaoa mantiene COn la capital do
Aragón por una part.e, 'J ein ol,.idar
por otra que lu obrae del ferrocarril
de Canfraao comienzan á atraer mu-
ohol trabsjadores da regiones di ver-
ea!, todo lo que pudiera determinar el
que la epidemia no respetara ti. Jaoa,
ouyae aotuales condiciones de higiene
tanto d(>jan que desear, teniendo todo
ello presonte HalO ames la atencien de
Dneetro Aloalde y Junt.a looal do Sa-
nid.4, "fin de que adopten los aouer-
dos y medidas neoeslUiu, ,.istas las
ralones apnntadas,~pne(es mejor pre-
veer qne remediar y mucha previ-
ei6n Re neoesita para la defensa del ti·
fne exan!;emát.ioo f en aquellas pobla-
ciones que por de!'gracia t.ienea mu-
cho qne higienizar,:y cnyo est.ado pre-
sente seria Tehiculo de fácil propaga-
ción si la epidemia las visitara.
•
Los Veterinarios
y el Sr", Obispo de:JaCii
Coo'el título Homenaje al Sr. úti,-
po i.e Jaca, escribe:la!Gaceta:d(J1edi-
cina ZotJl6gica un articulo cuyo pri-
mer párrafo eslel:tliguiente:
"Todoe 10s)Veterinario! eepalioles !le
sabeo como .l Padre nueetro 'el mara-
villoRo diflcurtlo queJ el 'Excmo.~é:I1u8­
triaimo 8r. Obispo de tJaca pronunció
P.II el Senado en defensa de los intere-
sea de Ia:clase,!y todos:ban ~Ievantado
en su pecbolun.altar para .ofrendar en
en éllla gratitudlque l!ienten:por{eI16a-
bio y ..irt.'Iloso Prelado defensor de los
humildes y de 108 que han hambre y sed
de justicia. i:sto nos' revela de hacer el
panegírico Idel ~Dr. O. Antolín 1López
Peláez, hermo8o~y lrefulgente¡luminar
del Episcopado espal5.Ol, ~enador ilustre
queoe:l:!a: Altal Cámara ~hlt:rpuc6to su
perSUailll'B ¡palabra, su soberana elo·
cuencia y su poderoso ,entenctimiento al
servicio :de loa abandonados: y¡de'los
oprimidos. n
Por suscripcióo entre la clnRe Be ha
comprado una preciosa pluma de oro
que el colegio oficial de Madrid ha cn-
..iado al Excmo. Sr. López Peláez "á







Tip, Vda. R, Abad. Mayor, 11
razonad3~ y enel'gicas prot!'stas por lamaíi:..
atropello é ioju<la sllpresión, tas ciudades y
los pueblos intere.ado. en elto; y .ra nata-
ral suciediera asi, porque privar á unu CWD
las I:iudades de sus Obispos qoe sobre ellas
y SUi ,ueblos agr('g:tdo~ dirulldian la verdAd
y la ciencia merced {l SIlS preclaros talentos,
IIl.n"ple~i~r :iU! tradicione(rlorioA3S y de-
rechos legltlmamenle adquirido•. suprimir
Seminarios donde .al par que la inslruccióo
intelectual, ie enseña el manejo del anna
par.a ~acer!e (rente clotra~los:lav.nces del
eneml@:o de nuestro R.dentor y de su Igle-
sia, lastimar é muchos por: beneficiar ~ Ipo-
cos, és ~ todas luces injusto, absurdo i iló'
gico,
I Pudrán llegar s.Ure nueslras -montllias
esos aci,gos dias, que por.lo .V¡ltó, 's. 'i5'
tombran" como [¡.stlnlel cercan.s, podrán
cumplirse esos augurios ratates que sin ces,1r
se pregonan desde poco tiempo 3d, pOOri
l
e? fin ser suprimida nuestra., Oióeesis pre·
clalla, por no haber hecho CdSO el Gobierno
qoe rige los dostioos nacionales de nuestre,.
tristes aCeI.los y IlInellt.ciones jerelJlilcas;
pero Jaca y su lliócesis lada, y Barbl¡tro b
'rarazona y demh Iiamadas filsu(rir identic¡
suerte, tendr~n el COfl\'eacimiento de babel'
bubo l. humanamente posible por conseguir
sus intentos, ¡; rebosando de satilfacción
glorian, cince ar~n UfIa pAlina ah en la
historia brill~nle que ostentaD, ,de manera
especial nuestra anLigua 6 hiSLórica ciudad,
quien, aj supo ~iemptl df'mostrar un lesaD
digno de 19a:por'derender 81 puesto que con
asombro y dignidad ocupa, en la hislo~ia de
nne,ltra madre ~atria, boy no rebla tampoco
por CODserur su Obispa.lo y anbela sepulLar
en el rondo del ohido el tao estólido pro-
yeClO qae'por fa,,:ó) por nefas un gobierno
clerícallprelende aprobar 'Y ejecutar,
P.•. T.
MARTES
"" •• " $1
inLeresllda nmuncia a ese aumento, ,para qué
.f.n.rse en conseguir dinero encaminadu á
tal fio ...!
El clero montafl¡!s, sufrido hasta el sarri-
flcio, hermanado en lbsot.to con las necesi-
dadca y vida del p.í~, y compenelrado con
el publico senLir de los bidalgos hijos de esla
Lie!"r3, jn.zga tomo necesidacl material y 01.·
ral insustituible en el a1to·An;ón, la con-
servación de la diócesis de J~ca ). del Sewi-
nario, casa Aolariega de los montañeses qua
después de templar Sil e~pirito, se desparra·
man por la montaña toda a fin de consenar
en los pnebloll hs tradiciones y té que en
centurias su~e8ivas anidaron en el pecho de
SllS moradores.
Suprimir nuestro Obispado, equivaldria ~
romper p.ra siempre los vinculos de unión
que al presente subsiste, unión mantenida
por quienes, por haber ,isto su lnz primera
en el pais, en el que se desarrollaron é hi-
cieron hombres, sab~o r.ompenetrarse con
las privaciones y modo de ser dI! ~us cote-
rraneos, conocimiento y edaptacion indiJ-
peusables para el ejercicio provechoso de
todo car«o ó minisLerlo, Ja que en ello es-
tri\'a el secteto de hacer rructirero el come-
tido, cometido que solo puede Hnar ~ cabo
qoien templado en la manera de ,ivir que
tiene esta montaña,sa~ y puede adaptarse a
ella:con el entusiaAffio. cariño y resinteres
'1uelsupcne el convivir entre,hijos todos de
la propi.. 1l11rr3.
SIMEON LABOI\DA,
Desde aquel ratidico mo_ento 'Iue la pren
SIl asi de Madrid como de provincias anuo-
ció,cu.lolro cl.1rín de guerra,la probabilidad
de suprimir Diócesis para mejorar 11 situa-
ción huto precaria y bIIAlante cooocida del
clero rural,ll11 han cesad. de clamar J elevar
M. U.
el que paga m.h reliriosamenle las contl i-
bodones! Pue. te/ov_.. ese es titulo mas
que su6ciente, para que SI os 2lien,la CaD
unto cariño,
Si ahora, sabieudo lodo Cito, no peltndis
de contelllLo y reventáis do gozo, a no tenéis
coruón ó sera de bronce ó peiía, y dar6is la
razaD a 101 que os c!'liflcan de de,agradeti4
do! y mh rríos que la Ilie\'e que cubre los
elevados pico,> de vur.slras mOl lañas.
No o~ ocurra protesl.'lr, como segun ru-
mores, os aconseja algno ma' intencionado,
lo.migo de vuestros \'erdaderol intereses:
lejos dfl eso, dar las Olas relldidal gracias al
Gobierno por su buena inLencioo y cuidados
plternales, y suplicad le acelere el cumpli-
miento de \'uutra dicha. Asl confirmar6is
una vez m!!s l. opinión admitida por lodos
los sabios del mUlIdo de que .ntre todas lal
especie¡ de aoiwalu do:néslicos, la ~ue con
menorell gastos d~ mlJores rendimienlos, la
m~s sobria y surrida y que soporla maJores
cargas es la especl. ((Borrego conlribo}'ente
e3pañol de LiOneo,)
POlt LA DIOCESl8
O/'lNIÓN DIi LA MONT~~~
•
....
Después de l.a memoralJle exposición del
('lera de la diócesis de Jaca, eo la que volun-
tariamente reRuncia á su roejorlwieflto m.-
terial, siempre y coando Ilara obtener el
mismo se preLenda suprimir Duestra t~n an-
tigua como necesaria Sede episcop21, ejem·
plo secuudado pOr el clero de olras diócesi:o
l.mbieo amenaudu, es tdndido el IIIf'gar
como caU$¡ par:1 la redUCCión de 10blspados,
f'1 buscar eClnomiu qoe permitan .aumentar
al clero rRra\ sos haberes, pues si la parte
Aso de Sobremonte
DON ~ELE~TINO ~ALINA~
economiur lre, 6 co.lro millones de peseu,
en el presupuesto ..cte.ihtico que. desconta·
do lo que relieDe el mismo Gobierao p.r
concepto de Gruzada" lo que importa el
donaliv. volunta,.io, ,uciende fI. la rahulo!3
suma de 3~ IDjllon~$1 poco más ó menos.
- ¿. . . . . . . .!
- Si, COlUO lo nis. eu.lro mílloors de pe·
~eus que no soa grilno tic anis, ni moco de
pnt, y pan obtener lao rcspelablb econo-
mia, dicen que iuleulan "uprimir trece nid·
ce¡i,. y enLre ellon l. nUeslrJ.
-¡Ira de DIOS! ¿Esa es la manera de alen·
der les sen'icios de publica utilidad?
-·Calma, amiguiLos, calma, (lile no hay
motivo para sulfurarse. ¿Quién os ha dicho
¡\ vosotros, 50 liobos, que el ,enicio espiri-
tual es de ¡nteré" plibliGo! Pue,; esLiis eD Ba·
bil, queridos ¿Que no se Ite"arin' Clbo ta-
les intenLo~, porque sería la mb ctl.lel de
In burlas, abl!~"t de la Iglel>ia, porq.e no
tiane rusilc3 ni cañune.;, y cnmetar un lalro-
cinlo al cercenal' 10 que es un;¡, deuda de
justicia,' Así lo exige el bien supremo de la
palrll, amigos; y anle ilsta, to~o el mnldo
debe bJjar la cabeza ,Quo ni, en muchos
pueb]')s os quedlféis sin a~islencia espiri-
tual ptlrque no habrá curas que SI presten ~
seMir \'mestras pobres parroquias! Oc algUn
mod. ha de respcUr el Gobierno 105 dere-
chos adquiridos [¡ punta de IUlZa por nue.;·
tros glorioso~ antepasados, de algtio modo
ha de premiar I~s legendarias huafus y lo~
hel'óicos servicios que Mo\'idos por la reli-
gión prestaron los monbñcse. ~ la patria en
todo el decurso de nuestra hiSLoria.
idem~'" con la rerorma ultlréis muy ra\'o-
recidos; con el13 eu grJu parte o~ \'eréis !j.
[)rtj de la mis3, conre¡ión y demás zaranda·
jas con que os embaucaban y explotaban los
cura~, y en el lecho de muerte ¡U odiosa pre·
sencla no amargJr~ \,uesLra agonll, Que COD
la supresión do ta Diócesis se d~ nn g~lpe de
muerte al comercio, industria y á la \'id~ de
Jaca! Ue algon.. manera se os ha de p¡llar
la fidelid¡d ca satisbeer lo~ impueslos. ¿No
sois enlre todos los dislritos de la Provincia
.r·'·'·'. ' . ' -.t.:'
,- . '~
YPltNS, CALLE lAyoR, 28 JACA
SE VENDE lo semental [n
. o\¡. ,
9ata Jmprent - 1"0-"";-f!¡' .ó' _
... . ., >-
U.A.QUIN "too. ' a.- Se nn-
den nue,,:a~. \ -;1." 1>:-0 más baratal
que en nlOguna v~._ ,! se bacen
composturas en 18l!I de todos loa siste-
mas, garantizadas por dos aftol, Calle
del Pez, núm, 6, Jaca.
Almacén de abonos minerales
queVall,cid en;t.tta ciudad el di. !8 de Marzo'" 1907____ ".X. >Po' _
Tot.las las misa!'i que se ce/eorén ell la Iglc:iia del Carmen de
esla ciudad el próximo lunes, ~9:t.Ie los corrientes, ser:llJ aplic:ii-
Idas por~c1 :lIma de la-seliorila
~u~ramilia suplica á sus amigos y relacionados la asistencia á
alguna de dichas misa", fayor que ag'nuJcccr·án.
Manuela Solano Navarro
s? han l'('cibido abonos rrescos y superiores, para la sieml'~
danJOs, ahono de prado y prep:ll'ación de huertas, so
L.os hay ~e loda clase de precios y grat.luacJOlles, :,...v
spgun las tierras. Son de las casas más aCI'cdilatlas el .
las de Saillt Gobaill, Francia, y de Zaragoza de Sres. L
let y Compaiiia, y D. d\lanuel .Amb,·os,
Tamuicn ofrezco sirniclltcs ue bicl'ua Alralra ó AIt:llce y de Tena
(T,'evol) r'ceien llegadas y de toda confi:lnZll.
rero,
I\:_ .. Jea los d¡as ~9 30
31 ."rril'lIle Marzo en LA
IIiTLI\NtlClüN,IL de 9 á itardr.
Jaca, 21; de:JIarzo de. 1909
Benedicto
FALLECiÓ EN SU CASJ.. DE ~tlARTES
el día 20 de 108 corriente$, á 10$ 43 afio" de tllad
____ R. I. P. _
EL SEI':lOR
O. MARIANO LA~A~TA ARA
(alleció a,er en elta ciudad á la, 7 de la mtl1l:IJna
ti (014,6 aiiol di edad
recibidos [os auxilios espirituales
____ R. I. P. _
Marte" y Marzo de 1909
,
Sus :lpcnados viuda, bija!, herrn~nos, hermanos políticos, 50-
bri!lÓS I primos y tiernas parientes, parlicipan il sus amigos y re-
laCIOnados ~an sensible r-¿rdiJa y les suplican lellgan presente
e. sus oraCIOnes el :l101a del fillado, por cuyo ravor les estadn
!liempre agradecidos.
Su apenada viuda, hermana, hermanas políti-
ticas, tíos, sobrinos, primos y demás parientes,
Al 'p:l~liciptlr Ú sus tlmigos·y ['r.lacionados tan semi,
hlr pt'l'(lula, les slIplican 0I'3cioncs pur el etcl'no des·
('ansa d('l alma uel finado, faYor;que:agraucccl'iuJ.
